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BAB 3 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
3.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab 2, dapat disimpulkan bahwa: 
1. Pengamatan ini membuktikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan 
antara pihak satu (hotel) dengan pihak dua (vendor) harus terjalin sesuai 
dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.  
2. Pengamatan ini bahwa pihak purchasing harus senantiasa melakukan 
perbandingan harga yang telah di update oleh pihak vendor, sehingga 
pihak purchasing dapat memilah dan memilih mengenai kualitas barang di 
setiap vendor. 
3. Pengamatan ini membuktikan bahwa kontrak yang sudah terjalin harus 
berjalan dengan semestinya, apabila tidak sesuai dari pihak purchasing 
maupun vendor maka akan mendapatkan sanksi dan jika perlu 
dilakukannya contract backlist. 
 
3.2 Saran 
Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab 2, beberapa saran yang dapat 
dikemukakan ialah sebagai berikut: 
1. Sebaiknya terjalin hubungan yang baik antara pihak purchasing dengan 
vendor untuk memudahkan dalam transaksi operasional hotel. 
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2. Sebaiknya purchasing section harus lebih selektif dalam pemilihan barang 
yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas. 
3. Sebaiknya purchasing section harus lebih teliti dalam proses pemesanan 
barang agar tidak terjadi kesalahan dalam pengiriman barang. 
4. Sebaiknya purchasing section dengan receiving section harus memiliki 
komunikasi yang baik agar tidak terjadi miscommunication dalam 
pengadaan barang. 
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